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Tema ovog završnog rada je izrada web-stranice koja omogućuje kreiranje vlastite knjige 
fotografija. Rad se bavi izradom web-stranice koristeći najnovije tehnologije i pokriva 
pozadinsku logiku, korisničko sučelje te bazu podataka tvoreći funkcionalnu cjelinu. 
Pozadinska logika odnosi se na programski kod pisan u programskim jezicima HTML5, PHP i 
JavaScript. HTML5 korišten je za oblikovanje i izradu web-stranice, PHP za komunikaciju s 
bazom podataka, a JavaScript za kreiranje knjige fotografija i njezin izvoz u PDF formatu. Za 
oblikovanje i kreiranje dizajna web-stranice, odnosno korisničkog sučelja, korišten je CSS. Svi 
podaci vezani za knjigu fotografija te same fotografije pohranjene su u bazi podataka, a kod 
izrade je korišten MySQL sustav za upravljanje bazom podataka. Svi programski jezici koji su 
korišteni u izradi aplikacije su besplatni te prilagođeni korisnicima za što lakše programiranje 
i izradu aplikacija. 
U završnom radu opisane su i funkcionalnosti izrađene web-stranice za kreiranje knjige 
fotografija. Web-stranica sadrži prijavu i registraciju korisnika čime je riješeno pitanje 
sigurnosti i onemogućen je neautorizirani pristup. Nakon uspješno izvršene prijave u sustav, 
moguće je kreirati novu knjigu fotografija ili urediti već postojeću. Na web-stranici nalazi se 
dio sa spremljenim knjigama fotografija koje se mogu pretraživati po naslovu i koje je moguće 
dodatno urediti, podijeliti s drugim osobama ili spremiti u PDF oblik. Knjiga fotografija kreira 
se popunjavanjem obrasca s osnovnim karakteristikama knjige fotografija poput naziva, 
formata, margina i orijentacije stranice. Broj stranica nije posebno definiran, već se stranice 
unutar knjige fotografija dodaju dinamički. Za svaku pojedinu stranicu moguće je odabrati 
unaprijed definirani predložak koji sadrži okvire za učitavanje fotografija s računala. Kod 
učitavanja se provjerava rezolucija fotografija, a ako je neka fotografija prevelika za okvir, 
može se pomaknuti po x i y osi do željenog prikaza. Učitane fotografije moguće je i obrisati iz 
okvira. Prije finalnog ispisa u PDF obliku, moguće je pregledati kreiranu knjigu fotografija. 
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1. UVOD 
Brzi razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije te informacijskih sustava u 
posljednjih je nekoliko desetljeća povećao popularnost virtualnog svijeta i mogućnosti 
koje pruža. Za pohranu fotografija koriste se digitalni fotoaparati, mobiteli, tableti i ostale 
naprave (engl. gadgeti). U ovom je završnom radu prikazana aplikacija pomoću koje se 
digitalne fotografije mogu postaviti na jedno mjesto koristeći računalo, urediti po želji i 
izvesti u oblik za ispis. 
Tema završnog rada je izrada web-stranice za kreiranje knjige fotografija koja 
korisnicima olakšava upravljanje fotografijama, drži ih na jednome mjestu te kroz 
jednostavno i korisniku prilagođeno sučelje omogućuje uređivanje i ispis pohranjenih 
fotografija. Koristeći najnovije tehnologije, moguće je pretvoriti zastarjele fotoalbume u 
digitalne knjige fotografija ili fotoknjige. Kreirane knjige fotografija mogu se urediti po 
želji koristeći različite predloške te pohraniti na računalo, podijeliti s drugim osobama ili 
ispisati u PDF obliku. 
Kroz nekoliko cjelina u radu su prikazane korištene tehnologije za izradu knjige 
fotografija, detaljan opis s funkcionalnostima finalne web-stranice knjige fotografija te 
pozadina izrade kroz bazu podataka i programski kod. 
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2. CILJEVI ZAVRŠNOG RADA 
Ciljevi izrade ovog završnog rada su primijeniti stečena teorijska znanja u praksi te 
koristeći najnovije tehnologije proširiti i produbiti dosadašnja znanja u području razvoja 
aplikacija. Glavni cilj ovog završnog rada je izraditi funkcionalnu aplikaciju za kreiranje 
albuma fotografija koji omogućuje upravljanje digitalnim fotografijama, kreiranje dizajna 
po želji i pohranjivanje spremljenog albuma na računalo.   
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3. KORIŠTENE TEHNOLOGIJE  
Pri izradi web-stranice za kreiranje knjige fotografija korišteni su sljedeći programski 
jezici i tehnologije: HTML, CSS, JavaScript, PHP i SQL. U ovom je poglavlju objašnjena 
osnovna sintaksa, funkcija i uloga navedenih programskih jezika i tehnologija. 
3.1. HTML 
HTML (engl. HyperText Markup Language) je programski jezik koji se koristi za 
oblikovanje i izradu web-stranica te ostalih informacija koje se prikazuju u web-
pregledniku. Svaka HTML stranica može imati ekstenziju .html ili .htm.  Osnovna zadaća 
web-preglednika je čitanje HTML dokumenata i njihovo sastavljanje u strukturnu web-
stranicu. [1]  
Svaka web-stranica sastavljena je od HTML oznaka (engl. tag) koje osim klasičnih 
dokumenata i tekstualnih skripta, omogućuju ugrađivanje fotografija i stvaranje 
interaktivnih obrazaca. Njihova glavna zadaća je u tekstualnom obliku odrediti položaj i 
način prikazivanja elemenata na stranici. Preglednik ne prikazuje HTML oznake, ali ih 
čita i koristi za stvaranje sadržaja stranice. Svaka oznaka navodi se između izlomljenih 
zagrada < > i dolazi u paru gdje jedna označava početak, a druga završetak HTML 
dokumenta. Između oznaka moguće je dodati tekst, oznake i komentare, dok se unutar 
oznaka navode parametri koji dodatno opisuju svojstva oznake. 
Tablica 1. Osnovna struktura HTML stranice 
Oznaka Opis 
<html> </html> oznake HTML sadržaja  
<head> </head> oznake zaglavlja, sadrže opis HTML dokumenta 
<title> </title>  oznake naziva HTML dokumenta 
<body> </body>   oznake sadržaja stranice 
Izvor: autorova izrada  
HTML je usko povezan s jezicima JavaScript, jQuery i CSS koji imaju utjecaj na 
ponašanje i izgled web-stranice.  
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3.2.  CSS 
CSS (engl. Cascading Style Sheets) je jezik koji se koristi za oblikovanje web-stranica. 
Predstavlja osnovnu tehnologiju na kojoj se temelji današnji web, a koristi se za 
definiranje stila i izgleda web-stranica te sučelja pisanih u HTML i XHTML skriptnim 
jezicima. Može se primijeniti i na bilo koju vrstu XML dokumenta kao što su XML, SVG 
i XUL. Glavna ideja CSS-a je odvajanje prezentacijskoga koda u zasebne datoteke i 
njegovo definiranje pomoću jednostavnih pravila koja se mogu odnositi na više elemenata 
odjednom. [2] Odvajanje dokumenta može poboljšati dostupnost sadržaja, pružiti veću 
fleksibilnost i kontrolu u specifikaciji prezentacije karakteristikama te smanjiti složenost 
i ponavljanje u strukturiranju sadržaja. Također kvantitativno doprinosi boljem dizajnu 
web-stranica što omogućuje bolju preglednost stranica, lakše snalaženje korisnika i 
estetski bolji ugođaj. [3] 
Prilikom definiranja sadržaja stvara se CSS pravilo koje se sastoji od nekoliko 
dijelova: selektor, svojstvo, vrijednost i deklaracija. Svako CSS pravilo navodi se između 
vitičastih zagrada { }, a započinje selektorom koji određuje elemente na koje se pravilo 
odnosi. Može sadržavati nazive, klase ili identifikatore HTML elementa. Svojstvo 
predstavlja atribut koji se želi promijeniti, a vrijednost se postavlja na definirano svojstvo. 
Svojstvo i vrijednost zajedno čine deklaraciju. [2] Unutar CSS-a velik broj svojstava 
može se nasljeđivati. Ako element nema postavljenu vrijednost za neko od svojstava, 
naslijedit će tu vrijednost s roditeljskog elementa. Na taj način moguće je neko svojstvo 
postaviti samo na jednome mjestu dok će ostali elementi isto svojstvo naslijediti. 
Korištenjem HTML-a i CSS-a moguće je izraditi responzivni dizajn web-stranice koji 
omogućuje prilagodbu stranice ovisno o veličini zaslona ili uređaja. 
3.3.  JavaScript 
JavaScript je programski jezik koji se izvršava na klijentskoj strani. Izvorni kod 
obrađuje klijentski web-preglednik što znači da se JavaScript funkcije pokreću nakon 
učitavanja web-stranice bez komuniciranja s poslužiteljem. [4] JavaScript kao skriptni 
jezik pruža interaktivnost HTML stranicama, a najčešće se koristi za provjeru unesenih 
podataka prije nego ih korisnik spremi. Njime se ubrzava proces validacije formi, a štedi 
se i procesorska snaga poslužitelja. Osim interaktivnosti stranica, JavaScript koristi se i 
za detekciju web-preglednika zbog problema koji se javlja kod izrade web-sadržaja i 
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različite interpretacije kod pojedinog web-preglednika. Na taj način moguće je prikazati 
različit dizajn ovisno o web-pregledniku u kojem se web-stranica otvara. Koristeći 
JavaScript podaci se mogu čitati i spremati u kolačiće (engl. cookies) što omogućuje 
spremanje postavki korisnika koje se prikazuju kao opcija prilikom idućeg posjeta 
korisnika. JavaScript na jednostavan način omogućuje dinamičko dodavanje i promjenu 
sadržaja web-stranice te teksta ili dijela HTML koda. 
Veći broj naredbi u JavaScriptu grupira se u funkcije što skraćuje pisanje programa. 
Funkcija se može pozivati više puta i na taj se način pojednostavljuje program. JavaScript 
omogućuje reakciju na događaje (engl. event) koji mogu biti sistemski ili izazvani od 
strane korisnika. Oni predstavljaju signale koji se generiraju u slučaju provođenja 
određene akcije, mogu se detektirati i program može reagirati na takve događaje. 
Sistemski događaji ne zahtijevaju akciju korisnika za aktivaciju, već se odnose na 
učitavanje dokumenta ili proteka određenog vremenskog perioda. Korisnički događaji 
aktivirani su klikom miša ili tipkovnice, reagiraju na akcije korisnika i omogućavaju 
interaktivnost web-stranica. 
3.4.  PHP  
PHP (engl. Hypertext Preprocessor) je skriptni jezik koji se izvršava na poslužitelju, 
a glavna mu je namjena dinamičko stvaranje web-stranica. [5] Koristi se kao podrška 
web-aplikacijama, a moguće ga je koristiti i kao konzolnu aplikaciju. Značenje imena 
PHP (hipertekstualni pretprocesor) označava i njegovu glavnu funkciju – generiranje 
HTML-a, jezika kojim se opisuje hipertekst, temeljem PHP naredbi. Osim stvaranja web-
stranica, PHP se koristi za kreiranje aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem te kod 
korištenja OpenGL biblioteke za 3D vizualizaciju.  
U PHP-u nije potrebno deklarirati tipove varijabli, a one se mogu koristiti za pohranu 
različitih vrsta vrijednosti. Nedostatak PHP-a je neosjetljivost na pogreške što može 
dovesti do čestih pogrešaka kojih korisnik nije svjestan, a prevoditelj neće upozoriti na 
njih. Programi napisani u PHP-u ne koriste prevoditelj, već se koriste u izvršnom obliku 
i izvode prilikom pokretanja u interpreteru. PHP programi pišu se unutar izlomljenih 
zagrada <?PHP ?> kao dio HTML stranice unutar HTML oznaka. Razmaci koji se nalaze 
unutar PHP koda ne prikazuju se na stranici.  
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PHP stranice imaju nastavak .php koje web-server tumači kao stranice koje zahtijevaju 
dodatnu obradu kroz PHP interpreter. On prolazi kroz web-stranicu i na mjestima 
označenim PHP oznakama izvršava naredbe nakon čega se stranica šalje i prikazuje 
klijentu. 
3.5.  SQL 
SQL (engl. Structured Query Language) je programski jezik namijenjen upravljanju 
podacima u relacijskim sustavima za upravljanje bazama podataka. Baza podataka je skup 
međusobno logički povezanih podataka pohranjenih u memoriji računala u svrhu čuvanja, 
organizacije, prikupljanja podataka te smanjenja redundancije podataka. Sustav za 
upravljanje bazom podataka (engl. Database Management System – DBMS) je poslužitelj 
baze podataka koji omogućuje pristup, unos, izmjenu i brisanje podataka. Uz DBMS 
potrebno je koristiti i programski jezik baze podataka. Najpoznatiji i široko zastupljeni 
DBMS-i su: DB2, Oracle, MS SQL server i MYSQL. Oni uz DMBS u sebi uključuju i 
dodatne alate za razvoj aplikacija i administraciju baze. [7] 
Relacijska baza podataka je tip baze podataka u kojemu je organizacija podataka 
određena relacijskim modelom. Podaci su organizirani u skupove relacija između kojih 
su definirane određene veze i prikazuju se u obliku tablica. Svaka baza u sebi sadrži barem 
jednu ili više tablica koje se koriste za spremanje skupa povezanih podataka. Svaka 
tablica sastoji se od redaka, polja i atributa. Atributi su stupci u tablici, a redci međusobno 
povezane vrijednosti spremljene u tablici koje imaju iste atribute.  
Komunikacija između aplikacijskog programa i DMBS-a obavlja se preko 
programskih jezika koji se dijele u kategorije: [7] 
 jezik za opis podataka (engl. Data Description Language – DDL) – služi za 
definiranje podataka i veza među podacima na logičkoj razini 
 jezik za manipuliranje podacima (engl. Data Manipulation Language – DML) – 
služi za uspostavljanje veze između aplikacijskog programa i baze 
 jezik za postavljanje upita (engl. Query Language – QL) – koristi ga korisnik za 
interaktivno pretraživanje baze. 
Kod relacijskih baza podataka koristi se jedan sveobuhvatni jezik za definiranje, 
manipuliranje i pretraživanje. Primjer takvog jezika je SQL. SQL jezik može se koristiti 
interaktivno preko online interpretera ili može biti uklopljen u aplikacijske programe. 
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4. KNJIGA FOTOGRAFIJA 
Web-stranicu za kreiranje knjige fotografija mogu koristiti svi korisnici koji su izradili 
korisnički račun i prijavili se u sustav. Prijavom u sustav korisniku je omogućeno 
korištenje svih dijelova web-stranice koji može započeti s kreiranjem knjige fotografija. 
Knjigu fotografija može izvesti u PDF obliku i pohraniti je za kasniji pregled i uređivanje. 
U ovom poglavlju opisani su i prikazani osnovni dijelovi sustava za kreiranje knjige 
fotografija. 
4.1. Registracija korisnika 
Registracija korisnika obavlja se popunjavanjem obrasca vidljivog na Slici 1. koji 
sadrži osnovne podatke: ime, prezime, e-mail i lozinku. Prilikom unosa lozinke sustav 
provodi validaciju polja i provjerava je li unesena lozinka veća od šest znakova, sadrži li 
veliko i malo slovo te barem jedan dijakritički znak. Obrazac dodatno sadržava i polje za 
unos ponovljene lozinke. U slučaju da se korisnik pokuša registrirati s već postojećom e-
mail adresom u bazi podataka ili neispravno popuni polje lozinke sustav obavještava 
korisnika o vrsti pogreške. Uspješnom registracijom korisnički se podaci pohranjuju u 
bazu. 
 
Slika 1. Obrazac za registraciju korisnika 
Izvor: autor 
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4.1.1. Sigurnost korisničkog računa 
Prilikom pohranjivanja korisničkih lozinki u bazu podataka koristi se hash algoritam 
za kriptiranje koji koristi šifru s javnim ključem koja se temelji na hash (kriptiranim) 
vrijednostima. Hash vrijednost izračunava se iz stvarnih znakova lozinke pomoću 
algoritma raspršivanja koji daje dodatnu sigurnost podacima. Iz dobivene hash vrijednosti 
nemoguće je izračunati i saznati stvarnu korisničku lozinku, što je i prikazano u primjeru 
kriptirane lozinke na Slici 2. 
 
Slika 2. Primjer lozinke kriptirane HASH algoritmom 
Izvor: autor 
4.2. Prijava korisnika 
Nakon obavljene registracije, korisnik se može prijaviti na web-stranicu koristeći svoje 
korisničke podatke prilikom čega se provodi validacija unesenih podataka koji se 
uspoređuju s onima pohranjenim u bazi podataka. Obrazac za prijavu sadrži e-mail adresu 
i lozinku što je vidljivo na Slici 3. Validacija se provodi na način da se prvo provjerava 
postojanje unesene e-mail adrese. Ako se ona nalazi u bazi, upisana lozinka kriptira se 
hash algoritmom i u tom se obliku uspoređuje s kriptiranom lozinkom u bazi. U slučaju 
da e-mail ne postoji u bazi podataka, sustav upozorava korisnika o neispravnim podacima 
i traži ga ponovni unos podataka. Ako su korisnički podaci ispravni, sustav preusmjerava 
korisnika na početnu stranicu za kreiranje knjige fotografija. 
 
Slika 3. Obrazac za prijavu 
Izvor: autor 
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4.3. Kreiranje knjige fotografija 
Nakon prijave u sustav, korisnik ima mogućnost kreirati knjigu fotografija ili 
pregledati spremljene albume u slučaju da oni postoje. Kako bi se kreirala knjiga 
fotografija, potrebno je ispuniti obrazac s podacima: naziv albuma, autor, format stranice, 
margine i orijentacija stranice. Obrazac s navedenim podacima za kreiranje knjige 
fotografija prikazan je na Slici 4. 
 
Slika 4. Obrazac za kreiranje knjige fotografija 
Izvor: autor 
4.4. Pregled pohranjenih knjiga fotografija 
Osim kreiranja novih albuma, postoji mogućnost pregleda i odabira albuma koji su 
ranije bili kreirani i pohranjeni na računalo. Albumi se mogu pretraživati prema tekstu 
naslova. Odabirom takvog albuma, on se može izmijeniti i ponovno pohraniti na računalo 
u PDF obliku i bazu podataka za kasniji pregled. Na Slici 5. prikazan je primjer pregleda 
kreirane knjige fotografija. 
 















Slika 5. Prikaz pohranjenih knjiga fotografija 
Izvor: autor 
4.5. Uređivanje naslovne stranice 
Nakon kreiranja knjige fotografija, otvara se naslovna stranica prikazana na Slici 6., 
na kojoj se nalazi naslov albuma, autor i opis. Tekstove na naslovnici moguće je izmijeniti 
ili izbrisati te promijeniti veličinu, vrstu, boju i stil fonta. Na naslovnoj stranici moguće 
je promijeniti boju pozadine ili dodati pozadinsku fotografiju. 
 
Slika 6. Naslovna stranica knjige fotografija 
Izvor: autor 
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Nakon izrade naslovne stranice, korisnik može krenuti s uređivanje i kreiranjem 
stranica albuma. Za svaku stranicu knjige fotografija moguće je odabrati predložak 
dizajna, boju pozadine ili pozadinsku fotografiju stranice. 
4.6. Odabir predloška dizajna i kreiranje novih stranica 
U sustavu knjige fotografija definirano je deset predložaka dizajna koji su prikazani u 
listi s lijeve strane sljedeće fotografije. Klikom na jedan od predložaka, odabrani se 
predložak učitava na trenutnu stranicu, a u slučaju da na stranici već postoji predložak, 
postojeći će se zamijeniti s odabranim. U knjigu fotografija moguće je dodati nove 
stranice i brisati postojeće. Na Slici 7. prikazano je korisničko sučelje za odabir predloška 
dizajna i kreiranje novih stranica. 
 
Slika 7. Odabir predloška dizajna 
Izvor: autor 
4.7. Učitavanje fotografija 
Klikom na odabrani okvir za fotografiju i na gumb učitaj otvara se dijaloški prozor za 
učitavanje fotografija s računala. Odabirom jedne od fotografija, ona se učitava u 
označeni okvir. Prema potrebi, fotografijama se može mijenjati veličina te se ona može 
pomicati u učitanom okviru po x i y osi. Nakon što je fotografija učitana u okvir, moguće 
je izbrisati je i to tako da se odabere fotografija koju se želi izbrisati te klikne na gumb 
izbriši.  
U slučaju da učitana fotografija ima manje od 150 DPI-ja, sustav će detektirati 
pogrešku, ispisati upozorenje i dodati fotografiju u okvir, dok će se u suprotnome umjesto 
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upozorenja ispisati DPI vrijednost fotografije. DPI vrijednost fotografije izračunava se 
prema unaprijed definiranoj formuli, a označava mjeru za kvalitetu učitane fotografije. 
Primjer učitavanja fotografije u okvir s ispravnom i neispravnom DPI vrijednosti vidljiv 
je na Slici 8. 
 
Slika 8. Učitavanje fotografija u okvir 
Izvor: autor 
Stranici knjige fotografija moguće je izmijeniti boju pozadine ili dodati pozadinsku 
fotografiju stranice. Pozadinska fotografija stranice dodaje se na način da se označi polje 
slika pozadine i učita željena fotografija. Kontrole za učitavanje i brisanje fotografija te 
postavljanje slike pozadine prikazane su na Slici 9. 
 
Slika 9. Prikaz kontrola za učitavanje i brisanje fotografija 
Izvor: autor 
4.8. Pregled kreirane knjige prije izvoza  
Sustav knjige fotografija sadrži dva stanja: pregledaj i builder. Prebacivanje iz jednog 
stanja u drugo moguće je napraviti klikom na jedan od dva gumba, pregledaj i uredi 
album, prikazanim na Slici 10. U stanju pregledaj moguće je pregledati cijeli album i 
izvesti ga u PDF formatu, dok se u stanju builder postojeći album može uređivati. 
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Slika 10. Kontrole za pregled i uređivanje albuma 
Izvor: autor 
4.9. Izvoz knjige fotografija 
Nakon što je knjiga fotografija kreirana, moguće je izvesti je u PDF formatu i pohraniti 
na računalo, a primjer navedene akcije vidljiv je na Slici 11. Pohranjenu knjigu fotografija 
sustav sprema i u bazu podataka, kako bi korisnici kasnije mogli uređivati prethodne 
albume i eventualno ih ponovno preuzimati na svoje računalo. 
 
Slika 11. Izvoz knjige fotografije u PDF formatu 
Izvor: autor 
4.10. Brisanje spremljenih knjiga fotografija 
Osim uređivanja i pregleda starijih albuma, korisnik ima i mogućnost brisanja albuma 
koje je prethodno pohranio. Brisanje albuma može napraviti pomoću gumba koji se nalazi 
u desnom gornjem uglu liste spremljenih albuma. Slika 12. prikazuje pregled spremljenih 
albuma zajedno s akcijom za brisanje. 
 
Slika 12. Brisanje spremljenih albuma  
Izvor: autor 
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4.11. Odjava  
Klikom na gumb za odjavu korisnik se odjavljuje iz sustava, a u slučaju da još uvijek 
nije pohranio kreirani album, sustav će ispisati upozorenje. Primjer obavijesti prilikom 
odjave iz sustava prikazan je na Slici 13. 
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5. BAZA PODATAKA 
Za rad web-stranica koristi SQL bazu podataka u kojoj se nalaze podaci o registriranim 
korisnicima i spremljenim albumima. Baza podataka sastoji se od dvije međusobno 
povezane tablice, a to su Korisnici i Albumi. Navedene dvije tablice povezane su vezom 
1:N preko vanjskog ključa KorisnikId koji se nalazi u tablici Albumi, a veza između 
tablica prikazana je na Slici 14. Ovakav način povezivanja tablica registriranim 
korisnicima omogućuje spremanje kreiranih albuma, njihovo pregledavanje, uređivanje i 
ponovno spremanje.  
 
Slika 14. Tablica korisnika i albuma 
Izvor: autor 
5.1. Tablica Korisnici 
Tablica Korisnici sadrži podatke o svim registriranim korisnicima i sastoji se od pet 
atributa: korisnik_id, korisnik_ime, korisnik_email, korisnik_lozinka i 
datum_registracije. Primarni ključ tablice je atribut korisnik_id koji je cijeli broj i 
automatski se povećava sa svakim novododanim zapisom. Ostali atributi tablice tipa su 
varchar što znači da mogu primiti stringove različitih veličina. Tablica Korisnici 
povezana je s tablicom Albumi preko vanjskoga ključa KorisnikId. 
5.2. Tablica Albumi 
U tablici Albumi nalaze se podaci o spremljenim albumima i sastoji se od četiri 
atributa: KorisnikID, AlbumId, AlbumName, Album. Primarni ključ tablice je atribut 
AlbumId, KorisnikId predstavlja vezu na tablicu Korisnici, AlbumName sadrži naslov 
spremljenog albuma, dok se HTML kod albuma sprema kao atribut Album. 
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6. DIJELOVI PROGRAMSKOGA KODA 
Svaka web-stranica kojoj je za rad potrebna baza podataka treba imati programski kod 
koji povezuje aplikaciju i SQL bazu. Slika 15. prikazuje način na koji je to napravljeno 
na ovoj web-stranici. 
 
Slika 15. Povezivanje web-stranice na SQL bazu 
Izvor: autor 
Svaka korisnička lozinka mora sadržavati barem jedno malo i veliko slovo, broj i 
dijakritički znak. Za takve provjere prilikom registracije korisnika u sustav, koristi se 
funkcija prikazana na Slici 16.  
 
Slika 16. Funkcija za provjeru lozinke 
Izvor: autor 
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Također, prilikom registracije korisnika u sustav iz sigurnosnih je razloga potrebno 
unesenu lozinku ponoviti još jednom. Kako bi registracija bila ispravna, lozinke se moraju 
podudarati, a posao provjere radi funkcija prikazana na Slici 17. 
 
Slika 17. Funkcija za usporedbu unesenih lozinki 
Izvor: autor 
Kod prijave korisnika u sustav potrebno je provjeriti ispravnost unesenih korisničkih 
podataka. U slučaju da su e-mail i lozinka pronađeni u bazi podataka, sustav preusmjerava 
korisnika na kreiranje knjige fotografija, dok u slučaju neispravnih podatka upozorava 
korisnika i traži od njega ponovni unos. Za prethodnu logiku i provjeru podataka 
zadužena je funkcija prikazana na Slici 18.  
 
Slika 18. Funkcija za provjeru korisničkih podataka 
Izvor: autor 
Gumbi za učitavanje i brisanje fotografija te dodavanja slike pozadine kreirani su 
pomoću HTML koda prikazanog na Slici 19. Sliku pozadine moguće je definirati na svim 
stranicama knjige fotografija. 
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Slika 19. Gumbi za učitavanje i brisanje fotografija te dodavanje slike pozadine 
Izvor: autor 
Slika 20. prikazuje programski kod u kojem su definirani gumbi za dodavanje i 
brisanje stranice albuma te gumb za brisanje slike pozadine. Knjiga fotografija obavezno 
mora sadržavati barem jednu stranicu.  
 
Slika 20. Gumbi za dodavanje i brisanje stranice albuma te gumb za brisanje slike 
pozadine 
Izvor: autor 
U slučaju da korisnik želi izbrisati sve stranice knjige fotografija, sustav će ispisati 
upozorenje. U HTML kodu prikazanom na Slici 21. definirane su poruke upozorenja koje 
se ispisuju u tri slučaja:                                     
 korisnik učita fotografiju s DPI vrijednosti manjom od 150 
 korisnik pokuša izbrisati sve stranice knjige fotografija  
 korisnik se pokuša odjaviti prije nego što je napravio izvoz knjige 
fotografija u PDF format. 
 
Slika 21. Definiranje poruka upozorenja 
Izvor: autor 
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Prilikom kreiranja knjige fotografija korisnik odabire jednu od ponuđenih veličina 
stranice (A4, A5, A6, A7) ili upisuje proizvoljnu vrijednost. Dimenzije standardnih 
veličina definirane su u JavaScript dijelu koda koji je prikazan na Slici 22.  
 
Slika 22. Definiranje veličina stranica knjige fotografija 
Izvor: autor 
Slika 23. prikazuje dio JavaScript koda za učitavanje fotografija u odabrani okvir. 
Nakon što je fotografija učitana, poziva se metoda za provjeru razlučivosti. 
 
Slika 23. Funkcija za dodavanje učitanih fotografija u okvir 
Izvor: autor 
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Funkcija za provjeru kvalitete fotografije sadrži tri formule prema kojima se provodi 
izračun, a vidljiva je na Slici 24. Pomoću prve dvije formule izračunava se DPI po visini 
i širini učitane fotografije, dok treća formula računa ukupan DPI. Ovisno o dobivenim 
rezultatima, korisnika se upozorava o manjoj kvaliteti fotografije ili se ispisuje DPI 
vrijednost ako je ona veća od 150.  
 
Slika 24. Funkcija za provjeru kvalitete fotografije (DPI) 
Izvor: autor 
Slika 25. prikazuje funkciju koja klikom na odabrani predložak iz liste predložaka 
dodaje na tekuću stranicu. U slučaju da stranica već ima predložak, postojeći predložak 
zamijeniti će se starim. 
 
Slika 25. Funkcija za odabir predloška dizajna stranice 
Izvor: autor 
Pregledom albuma pojedini gumbi gube svoju funkcionalnost, pa tako prilikom 
pregledavanja albuma nije moguće dodati i izbrisati fotografiju, izbrisati stranicu ili 
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promijeniti boju pozadine stranice. U ovom stanju sustava moguće je napraviti izvoz 
albuma u PDF format, a funkcija za definiranje prava prikazana je na Slici 26. 
 
Slika 26. Funkcija za definiranje prava prilikom pregledavanja albuma 
Izvor: autor 
Osim stanja u kojem korisnik može pregledati kreirani album, sustav razlikuje i stanje 
u kojem je moguće uređivati kreirani album. U navedenom stanju nije moguće napraviti 
izvoz albuma u PDF format, što je vidljivo u funkciji prikazanoj na Slici 27. 
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Slika 28. prikazuje funkciju za izvoz kreiranog albuma u PDF format i njegovo 
spremanje na računalo.  
 
Slika 28. Funkcija za pretvorbu kreiranog albuma u PDF format 
Izvor: autor 
Slika 29. prikazuje programski kod pomoću kojeg se generirani PDF dokument izvozi 
na računalo korisnika. Album se sprema pod nazivom PhotoAlbum.  
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Slika 30. prikazuje PHP skriptu pomoću koje se dohvaćaju svi spremljeni albumi 
prijavljenoga korisnika. 
 
Slika 30. Skripta za dohvaćanje spremljenih albuma prijavljenoga korisnika 
Izvor: autor 
Za svaku izvezenu knjigu fotografija koja je spremljena u bazu podataka, slike koje se 
nalaze u kreiranom albumu također se spremaju na server u mapu uploads, što je vidljivo 
na Slici 31. 
 
Slika 31. Spremanje fotografija u mapu na serveru  
Izvor: autor 
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Slika 32. prikazuje PHP kod pomoću kojeg se izvezena knjiga fotografija sprema 
u bazu podataka. Spremanje kreiranog albuma radi se na način da se u bazu podataka 
spremi HTML kod kreiranog albuma, a u mapu na serveru pohrane sve korištene slike iz 
albuma.  
 
Slika 32. Funkcija za spremanje izvezenog albuma u bazu podataka 
Izvor: autor 
Pomoću CSS koda definirani su predlošci dizajna za stranice knjiga fotografija, a 
on je prikazan na Slici 33. 
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7. ZAKLJUČAK 
Moderna tehnologija i potreba za sve većom pohranom fotografija u digitalnom obliku 
na memorije računala, mobitela, tableta i drugih naprava (engl. gadgeti), standardne 
fotoalbume zamjenjuje digitalnim rješenjima. U ovom završnom radu izrađen je i opisan 
digitalni alat za izradu knjige fotografija i njezin izvoz u PDF format. Korisnici ove 
aplikacije na jednostavan način mogu kreirati modernu knjigu fotografija dizajniranu po 
svojoj želji, pohraniti je u sustav i kasnije ponovno uređivati.  
Izrada ove web-stranice zahtjevan je proces s obzirom na broj korištenih tehnologija i 
mogućnosti koje ova aplikacija pruža. Ispis knjige fotografija u PDF, pomicanje 
fotografija unutar okvira po x i y osima, izrada različitih predložaka za učitavanje 
fotografija i spremanje albuma u digitalnom obliku, najkompleksnije su komponente 
razvoja ove aplikacije. 
Web-stranica za izradu knjige fotografija podržana je na različitim operacijskim 
sustavima i uređajima s različitim veličinama ekrana te ne zahtijeva prethodnu instalaciju. 
Praktičnost, jednostavnost, moderan dizajn i digitalna pohrana osobine su zbog kojih 
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